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1ABSTRACT
The Land Use Management Information System (LUMIS)
is being developed by the Jet Propulsion Laboratory (JPL) in
cooperation with the Los Angeles City Planning Department, on
a pilot basis, for the City portion of the Santa Monica Mountains.
LUMIS incorporates data developed from maps and aerial photos
as well as traditional land-based data associated with routine
city and county record-keeping activities and traditional census
data.
To achieve the merging of natural resource data with gov-
ernmental data LUMIS is being designed in accordance with
restrictions associated with two other land use information sys-
tems currently being constructed by Los Angeles City staff.
The two City systems are LUPAMS (Land Use Planning and Man-
agement System) which is based on data recorded by the County
Assessor's office for each individual parcel of land in the City,
and Geo-BEDS, a geographically based environmental data sys-
tem that utilizes US Census Bureau DIME file technology. The
latter incorporates numerous local, regional, and federal data
files at the first level of urban geographic aggregation--the
individual census block.
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RESULTS OF PHASE ONE
OF
LAND USE INFORMATION DELPHI STUDY
Introduction
The Land Use Management Information System (LUMIS) Staff
establishes' both a User Advisory Committee and a Technical Advisory Com-
mittee in June 1974. Both committees were convened at the Jet Propulsion
Laboratory to initiate the Delphi study reported herein and to ascertain
whether any members of these committees had had any experience with
land use data and information systems in the Santa Monica Mountains. As
a result of the meager information available, the LUMIS staff embarked
on a statistical method of deriving significant land use informational needs
in the Santa Monica Mountains.
In light of hundreds of possible data items that could be interpreted
from aerial photographs of an urban area, the LUMIS project staff decided
to undertake a four-phase Delphi study in an effort to determine what were
the most important land use data items to be interpreted from the remotely
sensed imagery. Delphi is a technique that in one form involves a panel of
subject matter experts who are unknown to one another and who are not con-
vened. Usually a traditional questionnaire of some sort is developed and
administered to the group.
The goal of this process is to seek group consensus regarding some
set of choices. The "blind" committee is formed to minimize the impact of
individual personalities on the overall group judgment. A typical Delphi
exercise usually consists of two or more iterations of administering the
;ame questionnaire. Each successive administration of the questionnaire is
acco.:ipanied with appropriate statistics describing the group's previous per-
formance. The group is then asked if they wish to modify their previous
responses.
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The partial Delphi study reported here was designed to be implemented in
four phases. Phases one and two were to consist of two iterations each; phase
three was to deal with a single cost evaluation; and phase four was to be the
point at which project management enumerated the items to be taken from the
imagery for inclusion in the LUMIS data base. This plan has been somewhat
modified because of time constraints. However, the design is reported here
because it is hoped to be completed at a later date.
Phase one was a ranking of data items, supplied to the Delphi reviewers
by the project staff, as to their relative importance. Two iterations were
undertaken. Phase two was to take these ranked data'items and return them to
the reviewers, this time seeking to determine at what level of detail or scale
each data item needed to be recorded.
Phase three was to involve developing a summary sheet of the results of
phases one and two showing the relative importance of each data item, and the
scale at which each was needed. This was to be passed to the photo interpreta-
tion team leader who in turn would have judged the feasibility of obtaining each
data item at the desired scale and would have indicated the relative cost of
acquiring it. The management decision phase, phase four, required that proj-
ect management render a decision as to which items were most important for
inclusion in the LUMIS data base, given their relative collection costs and
stated levels of importance.
Phase One Methodology
At a meeting of the LUMIS Technical Subcommittee the idea of the Delphi
study was advanced by the project staff and approved by the Committee. They
were asked if the Delphi procedure itself should involve the "bli-nd" panel of
experts in the construction of an initial list of data items. The idea was sug-
gested to the project staff by the subcommittee that they construct an initial
list of data items and submit this to the expert panel for their review as to. its
completeness. The Delphi panel is identified in Appendix I and consisted of
members of the LUMIS Users Advisory Committee and Technical Subcommittee.
An initial list was then constructed of data items believed to be of poten-
tial interest to users (Appendix II). The list of items was broadly divided into
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two categories of cultural and physical data items. These two major categories
were subsequently broken down into appropriate subcategories.
The project panel was then asked to review the list of data items and
return any suggestions for its modification. Approximately three working
weeks were allowed the panel to respond. Several constructive commentaries
were received. The list of suggested data items was then modified to incorpo-
rate the panel's suggestions, and a second list of data items : was constructed
that would also serve as the first iteration rating form.
The newly developed form was then mailed to the expert panel and they,
in turn, rated each item as to the importance it held for various operations
within their organization. These forms were sent by return mail to the LUMIS
staff, where they were tallied, and a frequency distribution constructed for
each item along with the determination of its median score.
The results of these rankings were reported using the rating form
layout. (Appendix III). This report of the first ranking of the final land use
data items and a second copy of the rating form were returned to the panel.
In this second iteration of the Delphi process the participants were asked
that they again review the list as to each data item's importance to the
individual organization's operations and to indicate that importance by
checking off the space corresponding to the appropriate importance level.
This iteration differed from the previous one inasmuch as the committee
members were supplied with a report that showed how their fellow Delphi par-
ticipants had ranked the importance of the land use information variables in the
first round. Also in the second rating of variables they were invited to change
their rating of variables, if they so desired, based on information contained in
the report.
Again the questionnaires were returned by mail and the LUMIS staff con-
structed a summary report of responses, their frequency distribution and
median score (Appendix IV). It was decided to limit our particular Delphi
exercise to two iterations due to the limited duration of the project and the
need to begin interpreting photography.
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Summary of Results for Two Iterations
Summary frequency distributions were constructed to illustrate overall
importance of variables as rated by the panel of experts. Four such distribu•
tions were constructed, one each for the gross categories of cultural and phys-
ical data items for both the first and second iterations.
The degree of convergence or agreement within the Delphi panel on the
overall importance level of the various cultural data items is shown in Fig-
ures 1 and 2. Figure 1 is a frequency distribution of the median scores for
each of the 86 cultural data items from the first iteration, as shown in
Appendix III.
Figure 2 is a similar distribution of median scores for cultural data
items, but for the second iteration results as shown in Appendix IV.
Two more distributions of median scores were constructed for the phys-
ical data items, one for each Delphi iteration. Figure 3 illustrates the results
of the first iteration, and Figure 4 the results of the second iteration.
Items Selected for Interpretation from Aerial Photographs
Figures 2 and 4 were used to determine candidate items from which the
final data items to be interpreted from the aerial photographs would be selected.
Thirty-nine cultural data items and fifty-four physical data items were advanced
to selection candidacy. Cultural items with a second iteration median score of
seven or lower were excluded from consideration as were physical data items
with a second iteration median score of 8.5 or lower.
The cultural items selected for final consideration are shown in Table 1,
and the physical data items are shown in Table 2.
The data items in Tables 1 and 2 were then reviewed by the LUMIS staff
and certain of them were initially excluded from the final list of data items to
be forwarded to the photo interpretation team for their consideration. These
items were removed because in the judgment of the LUMIS staff aerial photog-
raphy did not seem an appropriate data source. Those excluded items are
shown in Table 3.
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Those items shown in Table 3, although excluded as data items to be
considered for retrieval from aerial photos, have not been excluded from con-
sideration for inclusion in the overall LUMIS effort. Rather, alternative data
sources will need to be considered for those items. In the case of vacant floor
area the Los Angeles City Planning Department may wish to conduct unique
field surveys and append that data to their Geo-BEDS data file. Maps of mete-
orological data will have to be developed to define areas of air quality as well
as wind characteristics, and they in turn will need to be digitized for inclusion
in the LUMIS data base. Similar mapping anu digitizing procedures will have to
be instituted to define administrative or planning zones such as mountain fire
districts.
A careful review of Tables 1 and 2 will reveal other data items that may
be questionable as to their availability from aerial photography. However it
should be stressad that this list will subsequently be reviewed by the photo
interpretation team leader who will also make a judgment as to the appropriate-
ness of aerial photography as being a data source for the listed items. The
LUMIS staff decided to retain in its list of items any that seemed plausible if
not practical for development from aerial photography, in its knowledge that
the list would be subjected to further review.
Summary and Conclusions
The Delphi procedure has been used to ecnstruct a list of data items
appropriate for interpretation from aerial photography for inclusion in the
LUMIS process. The next step will be to submit this list of items along with
photography for the Santa Monica Mountains to a photo interpretation team.
The list will probably shrink somewhat when the decision is made to construct
actual map models from the interpreted aerial photos.
Originally, it was intended that a list of data items would not be submit-
ted to the interpretation team until appropriate geographical scales had been
determined through a second phase of the Delphi process. This consideration
has been deferred. However, the determination of a scale requirement for
the data items will be undertaken on an experimental basis. It is hoped that
the second phase of this study will prove beneficial to future LUMIS users who
anticipate flying new photography for their study area.
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APPENDIX II
INITIAL LIST OF LUMIS DATA ITEMS
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APPENDIX III
RESULTS OF FIRST RANKING OF LAND USE
INFORMATION VARIABLES
PRECEDING PAGE BLANK NOT YMMEd
25
LARD u66 MANACMIN IMPOOMMOM 6YFM(LUMU)
A hatdblc Litt of Date Itch for Posetble Inelmstee to the systw
i.	 6.li ur,'l Ogiu Itrws (riwer ltumc nprceeht mea orlruted activities, structures, or wdificattoea
vtsip lc N the laedaeap.)e
Ioyartseee 4wle
Yet Kene	 important W	 Ipart Not
I.A 4:SIOt:MIA^	 MIO	 2 •	 S	 • I	 6	 f	 10	 n
1.1 H-sahold units	 10_- t0
1.2 Crump quarters 11
1.3 Residential hotels it
1.4 Mobile how parka	 10- HUL	 11
ar courts
1.5 Irene West led{lya	 7^ (_	 V(L (L_ l^	 (^^ 11
1.6 Other realdesttel, MICO
	f _ L__	 ^ L.-	 ._	 to
S.0 11ANCFAU[InINC
2.1 Food 6 kindred products-	 6 - It 	 ILA ((^  ^-	 L_ 11
manufocturiy
2.2 Textile mill products-
"nutaeturty
2.2 Apparel 6 other batched	 6 11
products ads from fabrics,
loather, and similar ma-
terials a	 fscturiy
2.4 Lumber 4 mood products
	 `_ _^	 /)/L /^^ L_ L_	 ^- 11
(oacdpt fu"Iture).
eanutectrring
2.5 Furniture 4 fixtures .	 •_ V^ ^- ^-	 L__ 10
e2naiscturiy
2.6 Paper 4 allied products-
	
6 _ /UL ^. L- (- L-	 11
esnutdctuwlng
2.7 Printing, publtshiy. 6
	
S^^ ^- ^_ /I m	 u
allied tnduetrtes
dSOIP;	 Refit to. G.S. Crbaa Renamel Ad•inistration 4 Sure" of Public Road@, Stoadad Load CN Codtam Msecal (VssklytN:Ihd su ruau	 1965), for mare dot" deal ty t
	
O[pfsatbla LGMS $to[f viii eeo c^c NttoNSr tM°ts^lfd 1Aad	 t	 it es Ylshlw aseh f	 •	 foesitostteea. When( rour^ri d^{S^^	 triatilio^sluslfibttN
other dots
	 Ne%vr,	 listing here Msr base kept to Just the wn Gross teea	 sources.	 w	 w 9R phy
f 1, ttf N^ }sl .kLOU a ess lit N Ove
for purposes of dacersining the relatlw importance of types of data Used to our users. (RCMNt M.1.0iwly coded)
URW (COM.)	 1wrtm OS Levels
Mac KNC rc	 t
MmIY 4	 !	 • 7	 • f	 10 n
2.6 Choodcal 6 allied product. ! - - 11 -_ IL_ (L_ _ L_ f
2.9 [otrelem "timing Oed 6 - - 11 U	 I, (-- IL_ f
noted indectries
3.0	 (00".)
S.1 Mobber 6 miseallawau ! (L- f
Plastic prodeato
3.2 ttocm. clay. 6 also* 9
pee6wts-rrtNturimG
5.5 primary metal ladcatros { IL_ L_ lL- L_ L_ L_ 9
5.4 Fabricated metal products- ! L_ N_ /_	 u_ (_ L__ 9
mawlacturiy
3.3 Prefesetewl, 041m titte, ! L_ IL_ I_ 1L- L L_ 9
h Ouctnlllse ieetrewstal
pbetogrspkic 6 optical
44"01 eatakes 6 CIOOM-
smisideetwift
3.9 Mls"llsmecw msmmfsaturty ! L_ fL_ L_ (L !L- L_ -. - f
mm
♦. o ?MW 2NOIBIGISM
4.1 Railroad. tepid wall trommit, l0 f
4 street calls" trawpriattN
•.A Motor vehicle treeeprtatlee 10 -- ^- L_ L- L- ^L 9
4.1 Aircraft trampartatlN G H ^^ (._ 111E 9
4.4 Msdme craft trompertation 4 9
4.3 nt{1May 6 street right-09-Way g  (_ H f
4.6 Aetwoblle parkly 10 L. L_ L. L_ f
4.7 Cewnteattee 7 Y_.__ IL_ _ !- L_ YL f
4.6 Utilities 10 f
Ot Aar traucprt Otion, cam- !
suMcattom. 4 utilities. xtc*
-.10 6tca Path right-of-way 7 QL- (_ L_ ^_ 1UL f
qW a Mt ento"Wely a""
26
IYM11 (cast.)
a.0 ^{^[
5ftle"" trade
3.2 nstall trade-beildiag ng-
_	
teri6b, MNwn, 6 tan
apipew
3.3 Istail tr.de-psaral MT-
atrdiw
3.4 n$tail traA•-teed
3.3 Retail trade-out Sam tive,
sari" craft, aircrafc.
s, aecesamous
3.6 n$tail trade-are.tal A
accessories
3.7 Latarl trade-fereitere.
basis (srststi.t. sd
eptpaat
S.! Retail trade-aat ►ad i
dri.""
3.9 Other retail trade. OW
6.0
6.1 rings", taser$.w. 6
ml estate cervices
6.2 Pursa.al services
6.3 Musiseas services
6.6 saralr services
6.3 rragwiangl services
6.6 Oaseraet cces actttisa
se nates
6.7 Goversesatal "Tites
6.6 Edscatio"i services
6.9 Miscdll.W-s services
lqpartaaw levels
Not Lrartest up east Very	 Important
Nona 1 2	 3 4	 a	 • 7	 {	 ! 10 n
-1
	
f!-
S 1_. IL_. -_ ILA IL_ I__ ._ _- L_ !_.-
{ __ t1_ - LL_ IL_ IL_ _ -_ L.- !
s L_ .- ft_ _ !L_ L_ IL_ ._^ _ L_ !
s
3 L_ !L_ __. LL_ ^ IL_ _ __ !L- f
s - - !L_ - !!L_ L_ IL_ _ _- L._ f
S LL_ _ IfL_ L__ !L_ _ L. 1
S .- !L- _ Ill	 L- __ - __ !!(_ !
7 ^ ^^ !1L_ ^ t.^ _ ^ !!^ !^ ^^ ILA !
s L_ _ !L_ - ![__ L_ IL_ _ _ L_ !
1111Q3 (coat.) Isprtasee lavels
got Lsprtaac Iarortast Very Lapartmat
7.0 OL6i0LA1., LRLRA1 MS, A	 =DUN 1
mpmmmnmL
2	 3 4	 3	 6 7	 !	 9	 10 n
7.1 cultural activttiea 6 A !
mt." exhibitions
7.2 Public assembly ! ^^ ^- (^^ L. L..^ (-	 !^ dVL 9
7.3 Awsasasts 7 u_ I L_ I
7.4 netreatiesal activities a __ IL_ - !l_ 1_
7.3 Resorts 6 group taupe 10 ^_ L_ _. !L_ _- l._	 tlIL_ f
7.6 Purim 10-
7.90ther "Iteral. astartalawat, 7 ,_ __ (-fL^ !^_ -- L,_ I!L- f
A, recresttang3. MiCa
7.10 Them Ports 7 __ L. -.- L_ !.._ U_ _. -_ !Ill. f
7.11 Wrisaa ! __ .__ r__ L_ L__ - .- -- L_ Dui !
6.0 UMM fmlQ'2or AM iLTLCCIO•
6.1 &W	 itace (Irrigated and We- 1
	
_- ,_ L.. ._- L_ L_ UL _. __ IlL. !
i=tad)
8.2 Agricultural related activities 7 -^^ !^ ^_ L_ L. !lL.. !^.	 V__._ 9
8.3 forestry activities • related 6 1 9
"Twice$
8.4 flab4,g activities 6 related 6 ,__ __ ![._^ (_ L._ L_ 1L __ -^ ^- 9
services
0.3 Reining activities L foisted 7S1 "reins G^
8.6 ntsisgactivitiae { related
Other"$
7 __ L._ __ L_ (._ fIL_ L_	 ^- f
(q^r*1_j ^i ` 0.9 Other nawr" Production 4 7 __ L_ __ I(L _ LL_ 1_._	 !^- f
ngtnett" fILCs
®F 9.0 MtIOVMMU LAW ARe MARK MLA!
9.1 OedeWvslogNG. .mused lad 10 !_^ __^ _ !^_ l_ x$11-- f
aren (excldiag a"casierctal
forest devola7eant)
9.2 nencoassrcisl forest de- 9 L_ -_ LL_.
velsrcest
*M0 a IM swlaaiwl7 aadd
27
Lportmce I.v.l.
Ieport.et	 Wry L.per[.er
4	 S	 6	 7	 9	 9	 10	 9
1L- L_ L- L_ L_ 1L_ t
- IL_ - IL_ L_ _ 111L- f
_ 11- - L_ - C1L t
1L_ IL_ IdL_	 9
_ _ L- L_ IL -_ 1111-	 f
L_ L- to (I[-	 9
- L_ L_ tr7	 L- (L__	 9
L_ IL L_ !L IL_ f
L- I_ AU	 I_
- IIL_ - IL_ <- IL_ 9
Isprt.ecs (..veldWM1! (cant.)
Mot leprt.st lyort.et Wry	 t+ert..t
=LAM 1 2	 7 4	 2	 6 7	 9	 9 10 n
v5LMissal. trade •
5.2 Ytail trade- ►uildlag r-
taVials	 Mrdeare, •ten
sµipm.t
5.3 Ytaltr. M-pmrQ rr• S tlL_ _- 1L- L_ 11_ _ - ^_ f
c6.dise
5.4 I.t.tl it.& -teed • LL- - IL_ 1L- 1L__ _ - L- f
s.5 Yb11tr.da-wtertlw, S L_ ^_ (-_ 31-trim cra ft, eider$!.
L ..."rise
5.6 retail trade-.Iserel L S L_ ll_ - if	 1
.caa NOrie.
5.7 9stuil trade-tuniturs, 5 L- 1L- - (L_
hem tunic►lag, ad
."Ipr.t
S.• Ytail trds-eating i • 1L_- _ L_ !L_ IIL- _ _ (-- 9
dri.lisg
3.9 other "tail trade. Ntc. S L- (L _ U	 11_
6.0 !
6.1 timer+, g uest eece, 4 3
real estate service.
6.2 Perese.I Nn't<e. s (L- - I22	 L_ 11_ - - L- f
6,7 w.im.. ..duke. 5 L- IL- L- 11- - - L_ 9
6.4 Repair der.-t<o S 1L_ - - 111 L- 11_ - L- 9
6,5 rref ... Lori as"Icsa ♦
6.6 Ce.tract c:n.tre<tiun y
Nr, I...
6.7 Gover-t.l 6-icaa y
6,6 Educ.tl:n.l Nr':ica. 7 __ - L- _ _ 1L_ 1- IL- 9
6.9 Nl.ca ll.nvcus	 ear:ice. y (_ 1^ ((__ L- 1L. (_ f
WMIS (cont.)
got Irpor[ant
7.0 0171SURAl., EIIEIQAIXNW. 6	 N9DIU	 1 2	 s
RlL2l W LCMAt
7,1 wrural acti,ltLd 4.	 7 L-
mature exhibition.
7.2 Public .assembly	 t L.
7.7 Ameersts	 7 (_
7.4 Ycreattorl activities	 9
7.5 1 .ort. • graq cage	 t0 - - L_
7.6 Perk.	 to - - -
7.9 Other cultural. •e[ertJ g ar et,	 7 - - -
• ncre.tiom 1. RC•
7.10 Tber Park.	 7 !_
7.11 Marine.
	
t L_
9.0 ADMIa "DMCII0Y Alm UTUCTI09
9.1 agrirulturs (Irrigated and me- 7 L-
imiga[ d )
9.2 agricultural elated activities 7
8.7 Forestry activities 6 related 	 6 L-
servtr..
8.4 Ftahtng act tvltles 6 related	 6
services
9JYtisiK activities 6 related	 7 - - L-
1S Nrvlc.0EAG	 1 r
_
Q
UT
6.6 Itt.log .ctivtcl.. 6 rel.tad 	 7
l	 i( A^	 y u{ 6.9 Oclrr na wr  production i	 ] L__
ioo •atractlon IRCa
liJ^""N
eF 9.0 09D[VML4OKD 4PD AID WATER At2A6
9.1 Undardevelopsd 6 um mel 	 land	 10
ens (sacludleg ncnc-rei.l
forest denlopo-t)
9.2 Non<orarc g al forest de-
a lopsent
•iD	 em saalriwly cod"
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WNIS (neat.) iwrtsaes Lewis
ra fM.taat Isonrtaet vary 1AM"at
NNDIAM	 1 2 7 4 S IF- n9.7 water areas f _.^ (..^ L L_ L_ 1y1__ f
9.4 vaant floor ads ) (^ L ,^ 1. 11 ^^ 9
9.3 Oder construction 6 ((„_ 1L L 1 9
9.9 Other underdeveloped led l 9 9
Water odes. NBC*
10.0 jaLLE,jAMUM
10.1 Fire protection I L_ L a 1 __ YL 9
10.2 lelies protection 7 1 1_ 1_ It 9
10.7 Fled control 7 L^ ^^ _ 1(L  9
10.4 Municipal voter district 30 L_ - _ UL f
10.5 waste voter diapesol 10(Liquid selvage treatment)
10.6 Solid waste disposal (Led till. S10.)_ '_ L - _ '_ ^L 9
10.7 Notational facilities 10 L-L_ IL- mL 9
10.5 pipelines 7 11_ 1 L. - _ B (IL f
10.9 Observatory 7 11_ (^ L_ L L 9
10.10 lYesme S /1 L L _ LL^ L_ 9
10.11 Electric 4 gas utilities 7 1_ `_ L_ _ L (_ QL 9
10.12 Other public facilities. RLy ) 1_ 1 1- - _ /(/_ (1L 9
10.17 Arborotun/Betoaicol Gordon 7 1 11_ I	 _ /li I 1_ - 9
10.14 Vista Foists Wad Roadside Seats S - _ 11 1_ " - L- 1_ _ 1L 9
10.13 Hostels 6 - 1 1_ 1_ 1	 1_ I// 1 - 9
11.cite	 Bet	 It	 (Thaes itess "prosest
rheas	 to	 scribe ton nstural onvtroa-
nent. )
1.0 CLIME ON Si! `S W2S
1.1 Air quality /Tepee of pollutants JL.10
1.2 Mind characteristics
 (^ ( 1 1- /1(L10
1.7 Solar nice climate LL- L_ L- L_ L. !lL_ 9S.^- _
Not
Importance Lewis
rtont	 t Yet t
1®IAN 4	 S	 6 7	 5 9	 10	 N
6.3 /_ L_	 L_ L_ L. 11L_ L. _ 1_ to
7.3 !L	 L. j_ lL_ _ UL_ 10
7.3 L_ L_	 L_ L_ L. BL _ IL_to
6.3 L. L.	 11	 1. L_ I _ UL- 30
L1M1S (cost.)
1.4 Clod cover
1.3 precipitation
1.6 mete
1.7 Temperature
2.0 GBOLN!
2.1 Fractures
2.2 Typos of teed A reek
2.7 Sodrock onteropa
2.4 Bedrock type
2.3 Depth of bedrock
7.0
3.1 Asticlime
3.2 Syncline
3.7 Fault
7.4 Limem eeto
3.5 Elevation
7.6 Ste"
7.7 Draissto
3.8 Ladtod typo
3.9 Scenic quality
7.10 Aspect
-• 0 NYDRO R4i
4.1 Fresh voter supply
4.2 Water sheds
4.3 Aquifers
4.4 Drainage basis$
:.S Laken
9.3 - L_ 1L_
4.s	 L. 11L_
3	 L. tlL
S. S	 )//
3.3 - 1_ 11
3.3 - I U
10 -- L_ 11_
7. 3
7
10
10
10
8.3
10
to LL_
9 LL_
9.5 (L
9 1L_
9.3 LL
1L 10
111 _10
UL--10
L_	 _ ((L10
1111	 10
&L--10
/d0/ 10
ML_10
1L MIL 11 10
/^ L- L GYLLJ O
IUDs
L_ L mL10
e911C s not neclmaiwly odd
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LOW (coat.) Ispo Kasen LevelsNot	 important Upertmt Very Import•at
MIAL 
1 2	 7 4	 5	 • 7 a 9	 l0
4.6 Hwars. etnms 7.5-- - H - - L L_ L_ I^
4.7 vat Lou" t _- &- L - _ L. dim_ I	 ILL_1O
4.5 Spriya 6 9L- - - _ I L_ LL- Lfl	 to
4.9 waterfalls 7 ^^ ^^ ^^ ^^ LLB AL--io
4.10 Flood (potential) to &.1L. to
4.11 water "Notity 9 _ L(. AUL_ 10
4.1i water quality 10 LLLL_ 9
4.11 Dissolved 6 sus- tpod*4 "lido
4.14 Shenlion typo (was) t.$__ UL. +._ L_ L_ L_ /UL30
4.15 Shorelim quality 10 /LL- L, __ XLL10
4.16 Voter feature 9.5__ lL- _^ L. _^ L^ lUL_ 9
5.0
5.1 tell porosity 7 _
__ 1_ __ L, L_ ^_ __ L_ ^_to
5.2 Sol: typos 6 - - /( /1 L_ L_ 11,	 to
5.2 Sell depth 6  /L_  X L__ L__ /u	 to
5.4 reundstios condition 7 L_ U.- JL_ 1	 ILL_ 9
5.3 grunion factor 9 __ __ IL_ L._ (__ (UL-to
6.0 VIMATUM
6.1 Coastal sage sera► • /L-. ^- L. -^ L_ /IL. L_ /L_to
6.2 Okaperr•1 t 11	 to
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